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.. 
New York LaW School 
Commencement exercises 
CARNEGIE HALL· 
Thursday Evening, June 18 
1925 
Order o.f exercises 







REV. ABRAM s. KAVANAGH, D. D. 
Pastor of the Ocean Parkway Methodist Episcopal Church 
Brooklyn, N. Y. 
Song for trumpet-I hear you calling me Marshall 
u'fddress to the (}raduating (lass 
HoN. HARRINGTON PUTNAM 
Ex-j ustice of the Appellate Division, 
Supreme Con rt of the State of New York 
Airs from Naughty Marietta ·Herbert 
r:Award if Prizes 
MR. }ABISH HOLMES 
11 President of the Board of Trustees Selection-Rigoletto /7erdi 
(oeferring if Vegrees. 
"Benediction 
REV. ABRAM s. KAVANAGH, D.D. 
March- El Capitan Sousa 
'the 'Degree of 'Bachelor of f:.3ws 
Will 'Be (on/erred Upon 
Adlerman, Jerome S. 
Adolph, Otto E. 
Alesker, Monroe C. 
Alkon, Alvin, B.C.S. (N. Y. U.) 
Allentuck, Joseph, B.C.S. (N. Y. U.) 
Anderson, Carl E. 
Arzt, Max 
Athanassopoulos, Nicholas 
Auster, Daniel I. 
Austin, Bernard 
Austin, Charles Clark 
Banks, Herbert T. 
Bar kin, Jesse H. 
Barnett, Herbert 
Baum, Lester 
Begen, J. Theodore 
Beldegreen, Edward T. 
Berg, Charles H. 
Berger, Milton W. 
Bergren, Alfred W. 
Berkowitz, Herman 
Berman, Robert P., A.B. (C. C.) 
Bernstein, Jacob 
Blackman, Max B., B.C.S. (N. Y. U.) 
Bleibtrey, John E., A.B. (C. C.) 
Brandwein, Arthur 
Braverman, Henry . 
Brooklyn, N. Y. 
Elizabeth, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
College Point, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Woodhaven, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Bunnell, Milton r. Litt.B. (P.) 
Burstein, Samuel 
Cella, Joseph J .. 
Chapman, Henry K. 
Clark, Byron, A.B. (P.) 
Clemente, James 
Clyde, Arthur 
Coan, Ulysses Samuel, A.B. (Y.) 
Cohen, Hyman . 
Cohen, Jacob . 
Cohen, Solomon W. 
Combes, Richard S., A.B. (W.) 
Dalheim, Alvin, B.B.A. (C. C.) 
Dantonio, Domenic Henry 
D'Auria, Alphonse J. 
. Jersey City, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Elmhurst, N. Y. 
Tompkinsville, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
. New York City 
Deegan, Arthur F. Port Richmond, N. Y. 
Degenstein, Maurice Seymour, B.S. in Ch.E. (N.Y.U.) Yonkers, N. Y. 
Diamond, Israel Aaron . Edgemere, N. Y. 
Diggins, Paul F.. New York City 
Dominitz, Emanuel, B.S. (C. C.) 
Donner, Isaac C., B.C.S. (N. Y. U.) 
Dubin, Morris D. 
DuBoff, Samuel ]. 




Fiacre, Jacob . 
Fishlinsky, Herman 
Fitzgerald, James T. 
Florea, Jacob 
Foley, Eugene M. . 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Asbury Park, N. J. 
New York City 
Plainfield, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Nutley, N. J. 
Frankel, Harry 
Frankel, Jesse . 
Frankel, Sidney L. 
Freedman, Edward P., A.B. (H. U.) 
Freeman, Louis S. 
Freeman, Stuart Arthur 
Fried, Morris B. 
Friedman, Abraham A. . 
Friedman, J. Leon 
Friedman, Sidney Emanuel 
Frieman, Samuel, B.C.S. (N. Y. U.) 
Funk, Alexander 
Gappelberg, Samuel L. 
Garbin, Irving L. . 
Geffner, Abraham H .. 
Gellman, Max . 
Ginsberg, Joseph 
Gitter, William, B.C.S. (N. Y. U.) 
Gladstone, Philip 
Glugatch, Karl W. . 
Goldman, Milton E. 
Goldstein, Robert 
Goldstein, Saul . 
Golin, Harry . 
Goodfriend, Sidney, A.B. (C. C.) ; B.C.S. (N. Y. U.) 
Gray, Donald A. 
Greenberg, Morris 
Greenstein, Morris 
Greenwald, Milton H. 
Greissgrow, Harry . 
Grossman, Daniel, B.C.S. (N. Y. U.) 
Grover, Harry G., B.S. (C. S.) . 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Wharton, N. J. 
Mt. Kisco, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Jamaica, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Plainfield, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Guild, Baldwin 
Gussaroff, George 
Gussow, Morris L. 
Hallock, Charles P., Jr., A.B. (H.) 
Hardie, Robert Huntley . 
Hartman, Sidney, B.S.S. (C. C.) . 
Hatterer, Irving, B.S. (N. Y. U.) 
Hauptman, Sidney . 
Heller, E. Lawrence . 
Herman, Alexander 
Hirschberger, Emanuel 
Hirst, Albert . 
Hoffman, Edward J .. 
Hutchinson, Milo H. 
Hyman, Irving . 
Isaacson, Samuel 
Jackson, Benjamin E. 
Jackson, Seymour S., B.S. (T.) 
Jacobson, John Bernhard . 
Jaco bus, Louis 
Johnson, Alfred A., A.M. (C.) 
Johnson, Glover, A.B. (T.) 
Kahn, Raymond M. . 
Kaplan, Harold, B.S. (N. Y. U.) 
Karten, Morris L. 
Kassoy, Joseph 
Kastenbaum, Paul S. 
Katz, Isidor, B.C.S. (N. Y. U.) 
Kennedy, James C., A.B. (P.); A.M. (C.) 
King, Lawrence H. 
Kisver, Harry, B.S. (C. C.) 
Klein, Benjamin 
Newark, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Hackensack, N. J. 
New York. City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Maplewood, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Dover, N. J. 
Elizabeth, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Norfolk, Va. 
New York City 
New York City 
, New York City 
. Brooklyn, N. Y. 
Klein, Joseph M. 
Korey, John, A.B. (C. C.) 
Kosut, Morris, B.C.S. (N. Y. U.) 
Krauss, David . 
Kronick, Jacob E. 
Kupfer, Max C., C.E. (C. U.) 
Landa~, Cyril S. 
Lappano, Ernest 
Laufer, Abraham 
Leef, Abram K. 
Leff, Harry . 
Lehrfeld, William I. 
Leinkram, Na than 
Lesser, Reuben 
Levine, Harry J .. 
Levinson, Myles 
Levitus, George . 
Levy, Abraham D. 
Levy, Harold . 
Lindey, Alexander, A.B. (C. C.) 
Linker, Wilmurt B. 
Linsky: Samuel A. 
Lowenberg, Samuel W. 
Lubin, Murray S. 
Luftman, Mitchell 
Luloff, Charles G. 
Mackay, David . 
Mahony, Francis J. 
Manheim, Harold J., A.B. (C.) 
Maoriello, Anthony Maurice . 
Marcus, Matthew 
Margulies, Joseph R. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Jersey City, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Arrochar, N. Y. 
New York City 
. White Plains, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Markowitz, Nathan A. 
Marks, E. Stanley . 
Marks, Lester Herzl 
Maslow, Harry 
McGee, Thomas J. 
Mcinnes, Russell, Ph.B. (B.) 
McKinney, Holt S., B.S. (G. C.) 
McNaboe, John J., A.B. (Cath. C.); A.M. (F.) 
Meyrich, Herman 
Michel, Charles S. 
Miller, Samuel 
Morton, Ralph E., Ph.B. (K.) 
Moscowitz, Herman H. 
Moskowitz, Leo 
Murphy, William J. . 
N emser, Herman 
Norman, Abraham E. 
Oestreich, Michael J. 
O'Gorman, Thomas H. 
Olins, 'Bernard 
Orszag, Paul 
Osterman, Melvin Howard 
Ostrov, Harry 
Parodneck, Meyer 
Peck, George M. 
Pirretti, John N. 
Pogul, Herman M. 
Quin, John G. 
Quinn, Matthew F. 
Rabinowitz, Charles 
Rachlin, George, B.S. (T.) 
Rawlings, Joseph B., B.S. (I. S. C.) 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New Haven, Conn. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Stamford, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
New Canaan, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
. New York City 
New Haven, Conn. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
West Haven, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
. Brooklyn, N. Y. 
Cincinnati, Ohio 
Mt. Vernon, N. Y. 
New York City 
New Britain, Conn. 
New York City 
Raymond, George Sloan 
Reich, Philip 
Reynolds, Henry W. 
Richman, David, B.C.S. (N. Y . .U.) 
· Rigby, Moxey A. 
Ripans, Seymour L. . 
Ritz, Joel . 
Robertson, Edward A. 
Robin, Benjamin 
Rodyk, Michael . 
Rogers, Hugo E., B.S. (N. Y. U.) 
Romanik, Morris H., B.C.S. (N. Y. U.) 
Rosen, Jacob . 
Rosenberg, Milton H. 
Rosenberg, Samuel • 
Rosenblum, Philip E. 
Rothberg, Jacob B., C.E. (C.). 
Rothberg, Sidney, B.S. (C. C.) 
Rothman, Harold H. 
Ruskis, Clarence J. 
Saritsky, Louis 
Saxen, Benjamin H. 
Schachter, Simon 
Schaefer, John J., A.M. (C.) 
Schatz, Charles 
Schmidt, Isaac : 
Schoen, Leo, B.S. (C. C.) 
Schoenfein, Benjamin P. . 
Schupphaus, Robert C., A.M.; Ph.D. (Gott. U.) . 
Schwach, Sidney, B.C.S. (N. Y. U.) 
Schwartz, Bernard . 
Schwartz, Gustave 
Thiells, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Freeport, N. Y. 
Flushing, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Flushing, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York Citv 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Princeton, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Schwartz, Louis L. 
Schwartzman, Herman S. 
Seaman, Elias 
Sellinger, Benjamin, A.B. (C. C.) 
Semer, Benjamin 
Shapero, Abraham 
Shapiro, Harry . 
Shapiro, Morris, B.S. (C. C.) 
Sherris, Bernard H., B.C.S. (N. Y. U.) 
Shorell, Herbert L. 
Shulman, Fred 
Shyatt, Louis Stanley 
Siegel, Herman . 
Siegel, Jesse 
Silverstein, Abraham B. 
Silverstein, Nathaniel F. 






Stephens, Francis X., Jr. 
Stephens, W. Lemoine 
Stolz, Irving H. 
Strier, Samuel 
Sukloff, Hyman, A.B. (C.) 
Sullivan, Warren S., B.S. (N. Y. U.) 
Summers, Theodore Velsor 
Suss, Gustave . 
Sweet, Hogarth S. 
Taffet, Alfred 
New York City 
New York City 
New York City 
Long Beach, N. Y. 
Plainfield, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New. York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
. Waynesburg, Pa. 
Bloomfield, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Newark, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Oyster Bay, N. Y. 
New York City 
Mt. Vernon, N. Y. 
New York City 
•  
Tafft, Gustave, B.C.S. (N. Y. U.) . 
Tafft, Harold 
Talley, Fayette N., A.B. (Dick.) 
Thornton, Raymond W. 
Tick, Irving 
Toplitzky, David 
Train, Samuel . 
Vainer, lancu 
Vitale, William J. 
Wacker, Leonard H. 
VI/ agman, Leon 
Wagner, Abraham A. 
W alchok, Henry L. 
Wecker, Max R. 
Weiss, Harold . 
Weissman, Aaron 
Weissman, Louis A. 
Weitz, Isaac 
W eitzer, Morris R. . 
White, Harry A . 
Whitney, Harold A., A.B. (A.) 
Wilkes, Robert B., B.S. (C. C.) 
Wilkinson, Fred L., B.C.S. (N. Y. U.) 
Williams, Arthur H .. 
Winnick, William . 
Wissbach, William J. 
Wittlin, Samuel 
Wottowich, John, A.B. (C. C.) 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Rahway, N. J. 
Bayonne, N. J. 
Big Indian, N. Y. 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Union City, N. J. 
Hudson, N. Y. 
Stamford, Conn. 
New York City 
New York City 
New York City 
Magnolia, N. J. 
Weehawken, N. J. 
New York City 
New York City 
Woodhaven, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Woodhaven, N. Y. 
New York City 







MILTON W. BERGER 
DAVID ECKER 
LAWRENCE H. KING 








WILLIAM I. LEHRFELD 
SOLOMON W. COHEN 
ABRAHAM D. LEVY 
WILLIAM J. VITALE 
(lass (ommittee 
WILLIAM I. LEHRFELD, Chairman 
GEORGE S. RAYMOND, Vice-Chairman 
SOLOMON W. COHEN JoHN G. Qurn 
}oHN J. McNABOE AARON WEISSMAN 
WILLIAM J. VITALE 
